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Tujuan kajian ini ialah untuk mengkaji dan menyelidik tentang hubungan konflik dan ciri 
kepimpinan pelajar berdasarkan jantina di SMK Syed Ahmad, Tambun Tulang, Arau, 
Perlis. Di samping itu, kajian ini juga ingin melihat samada wujud yang signifikan antara 
konflik berdasarkan jantina serta hubungan antara ciri kepimpinan dan jantina. 
Kajian ini melibatkan 140 orang pelajar tingkatan dua dan empat Sekolah 
Menengah Kebangsaan Syed Ahmad, Tambun Tulang, Arau, Perlis. Dalam kajian ini, soal 
selidik gaya pengurusan konflik pelajar adalah berdasarkan kepada model Kilmann & 
Thomas (1974,1977,1978). Bagi ciri kepimpinan pelajar, soal selidik adalah berdasarkan 
model yang dikemukakan oleh para sarjana di bidang kepimpinan dan diubahsuai kepada 
kepimpinan berorientasikan tugas, hubungan dan pasif. 
Dalam kajian ini, tiga hipotesis telah dibentuk dan diuji dengan menggunakan ujian-
t dan Ujian Korelasi Pearson. Kesemua hipotesis diuji pada paras kesignifikan p=0.05. 
Daripada pengujian hipotesis didapati bahawa ciri demografi jantina tidak menunjukkan 
perhubungan yang signifikan dengan konflik dan ciri kepimpinan.  
Dapatan yang penting ditemui ialah terdapat hubungan yang signifikan di antara 
kepimpinan pelajar berorientasikan hubungan dengan gaya pengurusan konflik secara 
kolaborasi dan persaingan. Justeru, ianya memberi implikasi yang tersendiri kepada pihak 
sekolah atau mana-mana pihak yang berkenaan. Dapat disimpulkan bahawa kepimpinan 
pelajar berupaya meningkatkan kemahiran menguruskan konflik dan ianya amat perlu 
didedahkan secara lebih meluas terutamanya kepada para pelajar yang tinggal di kawasan 




 The purpose of this research is to study is to investigate the relationship between 
leadership and styles of managing conflict based on gender among students in SMK Syed 
Ahmad, Tambun Tulang, Arau, Perlis. Thus, either the significant exist between gender and 
styles of managing conflict or leadership were carry out in this research. 
 140 form two and form four students from SMK Syed Ahmad, Tambun Tulang, 
Arau, Perlis served as the unit of analysis for the data generated. The items for leadership 
traits are built based on the cluster of autocratic, democratic and laissez faire as introduced 
by leadership scholars and was modified into leadership based on task (task oriented), 
based on relationship (relationship oriented) and passive. As for styles of managing 
conflict, Kilmann-Thomas Model (1974,1977,1978) was based upon. 
 The hypothesis were then tested using t-test and Pearson Correlation Test. All 
hypothesis were test for significant level of p=0.05. From the test done, it is stated that 
there is no significant between gender with leadership and style of managing conflict. 
 A significant finding is detected between leadership based on relationship oriented 
with styles of managing conflict of collaboration and competition. Thereby, the finding 
implied towards secondary school administration and to whom it may concern. The 
connotation of this study is that students should be upgraded with leadership and styles of 
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  Dalam meniti Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir 
Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, acapkali kita mendengar berita di 
akhbar atau pun di media massa tentang pelajar sekolah kita yang merupakan penyambung 
generasi masa hadapan negara kita. Pelbagai isu dilontarkan seperti penguasaan Bahasa 
Inggeris, disiplin pelajar, kes-kes yang di bawa ke mahkamah, sikap pelajar yang kurang 
ajar terhadap guru, kes buli, kes kumpulan gangster dan pelbagai lagi. Disebabkan perkara-
perkara seperti ini, maka timbul pelbagai konflik dalam diri pelajar serta persekitaran yang 
baru serta mencabar membentuk ciri kepimpinan pelajar ala generasi baru yang mana pada 
hari ini dapat kita lihat ianya jauh menyimpang dari matlamat asal dalam membentuk 
pelajar menjadi seorang insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan 
inteleknya berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. 
 Ahmad Atory (1991) menyatakan bahawa gerak kuasa dari alam sekitar seperti 
ekologi, moral, undang-undang dan sosiobudaya boleh memberikan kesan terhadap 
rekabentuk organisasi. Sesebuah institusi pendidikan berhubung rapat dengan faktor-faktor 
persekitaran ini kerana pengaruhnya terhadap input dan output organisasi ini. 
 Wilson (1989) pula melihat sekolah sebagai organisasi yang dikendalikan dengan 
jayanya disebabkan pelbagai beban tugas yang dipertanggungjawabkan malah adakalanya 
ia datang dari sesuatu situasi yang tidak diduga serta bukan sesuatu yang terancang. Meyer 
The contents of 
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UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
A. MAKLUMAT DIRI 
Sila lengkapkan pernyataan berikut atau bulatkan nombor jawapan yang berkenaan. 
Jantina   1. Lelaki  2. Perempuan 
B. CIRI KEPIMPINAN 
Sila ambil perhatian, jangan ambil masa yang lama untuk menjawab setiap soalan untuk 
mendapatkan pandangan pertama atau idea spontan anda. 
Petunjuk soalan P1-P31 
1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Tidak pasti 
4. Setuju 
5. Sangat setuju 
P1 Anda tidak berani untuk menghampiri dua orang rakan yang 
sedang bergaduh dan akan membiarkannya sahaja tanpa 
melaporkan kepada guru. 
1 
 
2 3 4 5 
P2 Anda akan sedaya upaya tidak melibatkan diri di dalam aktiviti 
yang melibatkan orang ramai. 
1 
 
2 3 4 5 
P3 Adakalanya anda merasa sukar untuk menjalankan tanggungjawab 
anda sebagai rakan sebaya kerana takut kehilangan kawan. 
1 
 
2 3 4 5 
P4 Anda akan hanya mengambil tindakan terhaadap rakan anda yang 
melanggar peraturan sekolah jika ada guru bersama anda. 
1 
 
2 3 4 5 








Petunjuk soalan P1-P31 
1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Tidak pasti 
4. Setuju 
5. Sangat setuju 
P6 Apabila anda melihat guru anda sedang membawa beban yang 
berat, anda akan segera membantunya walaupun tanpa diminta. 
1 
 
2 3 4 5 
P7 Anda akan memberi salam setiap kali berselisih dengan guru. 1 
 
2 3 4 5 
P8 Anda akan sedaya upaya melibatkan diri di dalam aktiviti yang 
dianjurkan oleh sekolah. 
1 
 
2 3 4 5 
P9 Apabila seseorang pelajar melakukan kesalahan disiplin, anda 
akan terus menangkapnya dan membawanya kepada guru disiplin. 
1 
 
2 3 4 5 
P10 Sekiranya anda melihat seorang pelajar senior dari anda 




2 3 4 5 
P11 Anda akan mendiamkan diri apabila pelajar yang melakukan 
kesalahan itu adalah pelajar yang lebih tua dari anda. 
1 
 
2 3 4 5 
P12 Anda sanggup untuk menentang sekiranya pelajar yang bersalah 
tidak diambil tindakan oleh pihak sekolah. 
1 
 
2 3 4 5 
P13 Anda tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas 
seorang pelajar yang melanggar peraturan biar pun sebelum ini dia 
tidak pernah melakukan kesalahan. 
1 
 
2 3 4 5 
P14 Anda adalah seorang yang pandai memberi nasihat. 1 
 
2 3 4 5 




2 3 4 5 
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BAHAGIAN C : GAYA PENGURUSAN KONFLIK 
Sila ambil perhatian, jangan ambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. Pertimbangkan 
keadaan dimana pendapat anda berbeza dengan pendapat orang lain. Bagaimanakah anda 
selalu bertindakbalas dalam keadaan sebegini ? 
Petunjuk soalan P1-P31 
1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Tidak pasti 
4. Setuju 
5. Sangat setuju 
P16 Daripada merundingkan perkara yang kami tidak dapat mencapai 




2 3 4 5 
P17 Saya cuba mencari penyelesaian yang bertolak ansur. 1 
 
2 3 4 5 
P18 Saya cuba redakan perasaan pihak yang berkonflik dengan saya 
dan mengekalkan perhubungan kami. 
1 
 
2 3 4 5 




2 3 4 5 
P20 Saya kadangkala akan mengelak daripada mengambil ketetapan 
yang akan mencetuskan kontroversi. 
1 
 
2 3 4 5 




2 3 4 5 








Petunjuk soalan P1-P31 
1. Sangat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Tidak pasti 
4. Setuju 
5. Sangat setuju 
P23 Saya akan menunjukkan kebenaran dan faedah pendirian saya. 1 
 
2 3 4 5 
P24 Saya cuba tidak menyakiti perasaan orang lain. 1 
 
2 3 4 5 




2 3 4 5 
P26 Saya akan membuat apa yang perlu bagi mengelakkan ketegangan 
yang tidak berfaedah. 
1 
 
2 3 4 5 
P27 Sekiranya ianya memuaskan hati orang lain, saya mungkin akan 
membenarkan dia mengekalkan pandangannya. 
1 
 
2 3 4 5 
P28 Saya akan membenarkan pihak yang lain mengekalkan setengah 




2 3 4 5 
P29 Saya akan cuba mencari kombinasi keuntungan dan kerugian yang 
adil di antara kami. 
1 
 
2 3 4 5 




2 3 4 5 
P31 Saya akan cuba untuk mempengaruhi bagi tolak ansur. 1 
 
2 3 4 5 
 
















Case Processing Summary 
 
  N % 




Total 27 100.0 











N of Items 




  Mean Std. Deviation N 
item1K1 2.33 1.144 27 
item2K2 4.30 .465 27 
item3K3 3.70 1.068 27 
item4K4 2.70 1.203 27 
item5K5 4.22 .847 27 
item6K6 4.33 1.000 27 
item7K7 4.81 .396 27 
item8K8 3.89 1.013 27 
item9K9 3.44 1.013 27 
item10K10 3.70 .953 27 
item11K11 2.63 1.043 27 
item12K12 3.44 1.188 27 
item13K13 3.85 .718 27 
item14K14 3.33 .877 27 
item15K15 4.52 .700 27 
item16C16 3.48 .700 27 
item17C17 4.04 .338 27 
item18C18 3.70 .953 27 
item19C19 3.37 1.043 27 
item20C20 3.63 .839 27 
item21C21 3.59 .797 27 
item22C22 4.11 .641 27 
item23C23 3.63 .565 27 
item24C24 3.93 1.269 27 
item25C25 3.37 .926 27 





item27C27 3.59 .888 27 
item28C28 3.41 .931 27 
item29C29 3.96 .649 27 
item30C30 3.48 .935 27 
item31C31 3.85 .864 27 
 
 
 Summary Item Statistics 
 
  Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 
Item Means 3.688 2.333 4.815 2.481 2.063 .273 31 
The covariance matrix is calculated and used in the analysis. 
 
 Item-Total Statistics 
 
  












Alpha if Item 
Deleted 
item1K1 112.00 105.692 .353 . .808 
item2K2 110.04 112.575 .255 . .812 
item3K3 110.63 109.396 .214 . .814 
item4K4 111.63 104.396 .385 . .806 
item5K5 110.11 108.256 .359 . .807 
item6K6 110.00 101.462 .638 . .795 
item7K7 109.52 113.105 .243 . .812 
item8K8 110.44 101.103 .647 . .795 
item9K9 110.89 101.487 .627 . .795 
item10K10 110.63 104.550 .505 . .801 
item11K11 111.70 107.986 .288 . .810 
item12K12 110.89 108.103 .235 . .814 
item13K13 110.48 106.413 .566 . .802 
item14K14 111.00 110.154 .238 . .812 
item15K15 109.81 111.311 .237 . .812 
item16C16 110.85 111.823 .202 . .813 
item17C17 110.30 115.140 .007 . .816 
item18C18 110.63 109.550 .243 . .812 
item19C19 110.96 100.652 .648 . .794 
item20C20 110.70 113.524 .060 . .818 
item21C21 110.74 114.046 .037 . .818 
item22C22 110.22 109.256 .421 . .807 
item23C23 110.70 113.832 .096 . .815 
item24C24 110.41 111.174 .094 . .822 
item25C25 110.96 107.422 .366 . .807 
item26C26 110.37 113.011 .136 . .814 
item27C27 110.74 106.046 .463 . .803 
item28C28 110.93 109.687 .244 . .812 





item30C30 110.85 109.823 .235 . .812 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 














































Group Statistics  
 
 
jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
konflik lelaki 69 58.9855 8.20956 .98831 
perempuan 71 58.8873 8.72689 1.03569 
 







t-test for Equality of Means 
























































Group Statistics  
 
 
jantina N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
     
kepimpinan lelaki 69 66.2174 3.00426 .36167 
perempuan 71 66.1549 2.30928 .27406 
 







t-test for Equality of Means 






































































































. .133 .000 .001 .000 .054 .245 .003 









.234(**) .210(*) .186(*) .297(**) -.076 
Sig. (2-
tailed) 
.133 . .000 .005 .013 .028 .000 .373 











-.433(**) -.352(**) -.305(**) .092 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 . .002 .000 .000 .000 .279 















.001 .005 .002 . .000 .000 .000 .000 
         















.000 .013 .000 .000 . .000 .000 .000 













.054 .028 .000 .000 .000 . .000 .000 













.245 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 







-.076 .092 .366(**) .478(**) .558(**) .478(**) 1 
Sig. (2-
tailed) 
.003 .373 .279 .000 .000 .000 .000 . 
N 140 140 140 140 140 140 140 140 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
